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Trema
Le centre de Documentation en
Histoire de l’Education de l’IUFM de
l’Académie de Montpellier
Pierre Guibbbert
1 En octobre 1992,  une décision du Conseil  Scientifique et Pédagogique de l'I.U.F.M. de
Montpellier a autorisé l'implantation d'un Centre de Documentation en Histoire de
l'Education. Les statuts régissant son fonctionnement ont été définis et approuvés par le
Conseil Scientifique et Pédagogique et le Conseil d'Administration de l'I.U.F.M. les 13 et 14
juin 1995.
2 Ce fonds  d'archives  complète  les  collections  du Centre  de  Ressources  Documentaires
centré sur la pédagogie et les didactiques contemporaines. Il est doté d'un budget propre.
Ouvert en période scolaire du lundi  au vendredi  de 8h30 à 12h00 et l'après-midi  sur
rendez-vous,  il  dispose  de  locaux  et  de  moyens  techniques  performants  (postes
informatiques, équipement audiovisuel) mis à la disposition de ses usagers auxquels il
offre des services variés :
• il met ses archives à la disposition des étudiants, des enseignants et des chercheurs qui
entreprennent de développer des travaux sur l'histoire des didactiques et l'histoire de
l'enseignement ou d'ouvrir leur enseignement à des perspectives historiques ;
• à la demande de particuliers ou d'institutions, il procède à des investigations
(bibliographiques, iconographiques et autres), réalise des documents (bibliographies,
dossiers documentaires, séries photographiques, vidéos, etc.), conçoit et met en place des
expositions.
3 CENTRE DE DOCUMENTATION EN HISTOIRE DE L'ÉDUCATION
IUFM de l'Académie de Montpellier - 2, place Marcel Godechot Tél. : 04 67 61 83 56 et 04 67 61 83 55 -
Télécopie/Modem : 04 67 61 83 10
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1. Conservation
4 A l'origine le Centre de Documentation en Histoire de l'Education a été constitué à partir
de la donation d'une collection particulière de 3 500 volumes et 500 films pédagogiques à
vues fixes. Depuis cette date, grâce à de nombreux dons et dépôts certifiés effectués par
des particuliers et des établissements scolaires, le volume des documents conservés s'est
considérablement accru.  Des protocoles d'échanges établis avec le Centre Régional de
Documentation Pédagogique de l'Académie de Montpellier, le Georg-Eckert Institut de
Braunschweig et la Cinémathèque de Toulouse ont aussi contribué à ce développement.
Une association du type loi  1901 -  Les Amis de la Mémoire pédagogique -  soutient
l'action patrimoniale  et  scientifique du Centre.  Elle  s'attache tout  particulièrement  à
recueillir les traces de la mémoire enseignante locale du département et de la région.
5 Au 1er janvier 1999, le fonds comprenait plus de 15 000 manuels et ouvrages de référence
scolaires, environ 8 500 numéros de revues pédagogiques, plus de 4 000 films à vues fixes,
des cahiers  d'élèves,  des tableaux didactiques,  des cartes  géographiques murales,  des
séries photographiques, des disques pédagogiques et des outils d'enseignement anciens.
Dans la perspective d'une complémentarité avec d'autres archives spécialisées, le Centre
de Documentation en Histoire de l'Education de l'I.U.F.M.  de Montpellier  a  choisi  de
développer tout particulièrement le secteur des images pédagogiques.
 
Figure 2 : Le plus ancien des ouvrages illustrés conservés au Centre de Documentation date de
1749 : frontispice à gauche et page de titre à droite.
ANONYME (série d’entretiens d’un prieur s’adressant à un chevalier) : Le spectacle de la Nature, ou
Entretien sur les particularités de l’Histoire Naturelle […] – Troisième partie, Tome quatrième. Paris,
Atelier Veuve Estienne & fils, 1979. Imprimatur Royal : le 15 décembre 1738.
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2. Catalogage
6 Sept fichiers spécialisés - Ouvrages, Films, Revues, Tableaux, Cahiers, Disques, Documents -
rassemblent  les  informations  bibliographiques  et  muséographiques.  Ces  fichiers
contiennent une zone d'informations communes comportant 29 champs identiques et une
zone d'informations spécifiques. La zone commune sert de base à la constitution d'un
fichier général pilotant l'ensemble des fichiers spécialisés. Un huitième fichier - Ecoles
Normales - réunit les informations relatives à la vie des anciennes Ecoles Normales de
l'Hérault. Cette informatisation permet d'établir des corpus bibliographiques en fonction
de critères multiples. Cependant des fichiers sectoriels comportant jusqu'à 78 champs de
données  complètent  ce  dispositif  en  fonction  des  besoins  particuliers  de  certaines
recherches didactiques. A ce jour trois fichiers de ce type ont été constitués qui couvrent
les  domaines  les  plus  souvent  explorés :  l'Histoire,  la  grammaire  française  et
l'apprentissage de la lecture.
(1) La distorsion entre le nombre d'ouvrages conservés et le nombre d'ouvrages catalogués s'explique
par le fait que certains ouvrages réunissant la matière de plusieurs disciplines - par exemple des
manuels d'Histoire et de Géographie - sont répertoriés plusieurs fois.
7 Pour compléter leur information, les étudiants et les chercheurs peuvent consulter sur
place  les  catalogues  d'autres  archives  spécialisées  dans  la  conservation  des  manuels
scolaires  comme  le  Georg-Eckert  Institut  de  Braunschweig  (ouvrages  scolaires
européens), le Service d'Histoire de l'éducation (manuels de grec, de latin et d'italien) et
la Bibliothèque municipale de Toulouse (manuels d'Histoire français).
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8 Le  Centre  de  Documentation en Histoire  de  l'Education a  fait  l'objet  de  nombreuses
présentations collectives : étudiants en Histoire et en Sciences du Langage de l'Université
Paul Valéry, documentalistes, enseignants français et étrangers en stage à l'I.U.F.M., etc.
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9 Le Centre de Documentation en Histoire de l'Éducation de l'I.U.F.M. de Montpellier est en
relations  suivies  avec  divers  centres  d'études  spécialisés  comme  l'Institut  Jean  Vigo
(Perpignan), l'Institut Georg-Eckert (Braunschweig), le Service d'Histoire de l'Éducation
(Paris) et le Musée National de l'Éducation (Rouen).
10 Il a servi de base logistique à un groupe de recherche pluridisciplinaire sur les manuels
scolaires,  dirigé  par  Michèle  Verdelhan et  reconnu par  la  D.R.E.D.,  ainsi  qu'à  divers
travaux  scientifiques  entrepris  sous  l'égide  du  laboratoire  ERES  de  l'Université  des
Sciences et Techniques du Languedoc. Il est organiquement associé aux recherches de
deux E.A.D. de l'Université Paul Valéry (Centre d'Histoire de l'Historiographie et Equipe
Didaxis du département Sciences du Langage).
11 Actuellement, il est engagé ès qualités dans trois programmes de recherche. Dans le cadre
du  projet  Enseigner  la  région,  piloté par  monsieur  Pierre  Boutan,  le  Centre  de
Documentation  en Histoire  de  l'Education  est  chargé  de  cataloguer  les  ressources
pédagogiques régionales et d'organiser une exposition historique mettant en scène les
représentations de la Région Languedoc-Roussillon à l'école primaire. Dans le cadre de
l'inventaire  des  sources  de l'histoire  de  la  formation des  maîtres  (Projet  national  de
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l'I.N.R.P  engagé  sous  la  responsabilité  d'Anne-Marie  Chartier  et  Pierre  Caspard),
recherche  et inventaire  des  archives  des  anciennes  Ecoles  Normales  de  la  Région
Languedoc-Roussillon. Enfin, dans le cadre de l'accord de partenariat associant l'I.U.F.M.
de Montpellier et le Georg-Eckert Institut de Braunschweig, enquête sur La guerre des
écoles (1871-1945) co-dirigée par Rainer Riemenschneider et Pierre Guibbert.
 
5. Réalisations et productions
5.1. Expositions
12 Dans le cadre de La Fureur de Lire (12 octobre - 13 novembre 1993), avec le concours de la
D.R.A.C.,  de  la  région  Languedoc-Roussillon  et  de  la  municipalité  de  Montpellier,
conception et mise en place d'une exposition à la Bibliothèque municipale de Montpellier
sur  le  thème  L'Europe  dans  les  manuels  scolaires  (1850-1950). Cette  exposition  a  donné
matière à un catalogue illustré, préface de Robert Ferras, présentation et textes de Pierre
Guibbert (Montpellier, I.U.F.M., 1993, 48 p.).
13 Pour le compte du Centre Vauclusien d'Egyptologie, participation à la conception et à la
mise en place d'une exposition à la Médiathèque Ceccano d'Avignon sur le thème L'Egypte
ancienne dans les manuels scolaires,  (mars 1994).  Cette exposition a donné matière à un
catalogue illustré, préface de Charles-Olivier Carbonell, présentation de Bernard Germain
(Avignon, Médiathèque Ceccano, 1994, 28 p.).
14 Dans le cadre du festival Confrontations, pour le compte de l'Institut Jean Vigo, conception
et mise en place d'une exposition au Palais des Congrès de Perpignan sur le thème L'Ecole
raconte l'Histoire de France (avril 1994). Cette exposition a donné matière à un catalogue
illustré, préface de Charles-Olivier Carbonell, présentation et textes de Pierre Guibbert
(Perpignan, Institut Jean Vigo, 1994, 87 p.).
15 Participation à la commémoration du quatrième centenaire du Lycée Henri IV de Béziers
(juin 1994).
16 Fourniture de documents  pour une exposition organisée au C.E.S.  de Mauguio sur  le
thème : Ecole et écoliers d'autrefois (juin 1994).
17 Fourniture de matériel pour une exposition organisée par les Archives départementales
de l'Hérault sur le thème : Ecole et écoliers dans l'Hérault, (février 1995). Réalisation d'un
document pédagogique intitulé L'Ecole autrefois pour le compte du service éducatif des
Archives Départementales de l'Hérault.
18 Conception, réalisation et mise en place d'une exposition pour le compte du Georg-Eckert
Institut de Braunschweig sur le thème : L'Ecole de la France (février 1995).
19 Fourniture de documents pour une exposition organisée par la municipalité de Saint-
Paul-et-Valmalle sur le thème : Instituteurs et écoliers sous la IIIe république (octobre 1997).
20 Fourniture de documents pour une exposition organisée par Les Amis de la Mémoire
pédagogique au C.R.D.P. de Montpellier sur le thème : Ecole et écoliers d'autrefois (octobre
1998).
21 Projets : Conception, mise en place et animation d'une exposition Richelieu accompagnant
un colloque international de recherche historique organisé à Richelieu en novembre 1999
par le Centre d'historiographie du XVIIe siècle (C.N.R.S. et l'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales). En association avec l'Université de Toulouse Le Mirail, organisation
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• Français - Ecriture (Ouvrages)
1.) Dispersion alphabétique par auteurs et par titres. - 2.) Dispersion chronologique (octobre
1995, 11 p.)
• Français - Lecture : G.S./C.P. - Pédagogie de la lecture (Ouvrages)
1.) Dispersion alphabétique par auteurs et par titres. - 2.) Dispersion chronologique (octobre
1995, 39 p.)
• Français - Rédaction, Rhétorique (Ouvrages)
1.) Rédaction : dispersion alphabétique par auteurs et par titres. - 2.) dispersion
chronologique. - 3. ) Rhétorique : dispersion alphabétique par auteurs et par titres. - 4.)
dispersion chronologique (octobre 1995, 27 p.)
• Géographie (Ouvrages)
1.) Dispersion chronologique et par niveaux. - 2.) Catalogue alphabétique par auteurs (1993,
69 p.)
• Géographie (Films fixes)
1.) Catalogue thématique. - 2.) Catalogue alphabétique par titres. - 3.) Catalogue
alphabétique par éditeurs (1993, 69 p.)
• Histoire (Ouvrages)
1.) Dispersion chronologique et par niveaux. - 2.) Catalogue alphabétique par auteurs (1993,
101 p.)
• Histoire (Films fixes)
1.) Catalogue thématique. - 2.) Catalogue alphabétique par titres. - 3.) Catalogue
alphabétique par éditeurs (1993, 64 p.)
• Morale (Ouvrages)
1.) Dispersion alphabétique par auteurs et par titre. - 2.) Dispersion chronologique (octobre
1995, 19 p.)
• Philosophie (Ouvrages)
1.) Dispersion alphabétique par auteurs et par titres. - 2.) Dispersion chronologique (octobre
1995, 27 p.)
• Religion (Ouvrages)
1.) Dispersion chronologique et par types. - 2.) Catalogue alphabétique par auteurs et par
titres (janvier 1996, 71 p.)
• Catalogue du fonds Etienne Verley
Catalogue alphabétique par auteurs (1993, 23 p.)
• Lycée Joffre (Catalogue des ouvrages déposés)
Catalogue alphabétique par auteurs, (mai 1994, 14 p.)
• Cinémathèque de Toulouse (Catalogue des films déposés)
1.) Catalogue alphabétique par titres. - 2.) Catalogue thématique (décembre 1994, 28 p.)
• Don de madame Françoise Genty et de monsieur Raymond Huard (Ouvrages)
Catalogue alphabétique par auteurs (janvier 1995, 9 p.)
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5.3. Productions vidéos
22 Géographie : l'Europe
Les  Continents, Les  Editions  Nouvelles  pour  l'Enseignement,  N° 2219  -  L'Europe, Les
Editions Nouvelles pour l'Enseignement,  N° 2220 -  Allemagne,  1re  partie, Fixus Films -
Allemagne, 2e partie, Fixus Films - Angleterre, Les Films Alfred Carlier, N° 1007 - La Grèce,
Les Films Alfred Carlier, N° 1018 - Italie - 1re partie, Fixus Films - Italie - 2e partie, Fixus
Films  -  Volcans  d'Italie, Editions  Voir  et  Penser,  P306  -  Une  éruption  de  l'Etna,
Pathéorama, N° 602 - Voyage à Venise, Paris Match et O.D.F. - L'Ancienne Russie, Les Films
Alfred Carlier, N° 1023 - Fleuves russes, Les Editions Nouvelles pour l'Enseignement, N
° 2313 - Fleuves russes - La Volga, Les Editions Nouvelles pour l'Enseignement, N° 2314 -
U.R.S.S., film N° 1, Fixus Films - U.RS.S., film N° 2, Fixus Films - U.R.S.S, film N° 3, Fixus
Films - U.R.S.S., film N° 4, Fixus Films - La Suisse, Les Films Alfred Carlier, N° 1004.
23 Les grands hommes disent l'Histoire de France
Vercingétorix, O.S.E.F. - Charlemagne, O.S.E.F. - Saint-Louis, Votre Cinémathèque N° 1305 -
La guerre de Cent ans : Charles V et Du Guesclin, L'Enseignement par le film - Jeanne d'Arc
, E.N.E. N° 3142 - Louis XI, L'Enseignement par le film, HE23 - Bayard, le chevalier sans
peur et sans reproche, L'Enseignement par le film, HE25 - François 1er, roi chevalier et père
des  lettres, L'Enseignement  par  le  film,  HE26  -  Un  roi  populaire,  Henri  IV  -  Sully,
L'Enseignement par le film, HE28 - Richelieu, E.N.E. N° 3106 - Louis XIV, E.N.E. N° 3108 -
Dupleix et Montcalm, E.N.E. N° 3110 - Les héros des années républicaines : Carnot - Hoche -
Marceau, L'Enseignement par le film, HE35 - Consulat et Empire[Napoléon], E.N.E. N° 3123
- Gambetta, E.N.E. N° 3113 - Lyautey, E.N.E., N° 3113.
24 L'Egypte ancienne sur les écrans scolaires
L'Orient, L'Enseignement par le film, HG1 - Antiquité : de l'Egypte à la Grèce, Les Editions
filmées,  N° 924  -  Le  costume  égyptien, Les  Editions  filmées,  N° 977  -  L'écriture  et  la
littérature égyptienne, Les Editions filmées, N° 976 - La maison égyptienne, Les Editions
filmées, N° 975 - Une grande journée en Egypte, Les Editions filmées, N° 973 - La vie aux
champs  en  Egypte, Les  Editions  filmées,  N° 974  -  Les  scènes  de  la  vie  égyptienne  et
phénicienne, Les Editions filmées, N° 92.
25 Le Languedoc-Roussillon
Languedoc, Les Editions filmées, N° 14 - Des Alpes aux Pyrénées, O.D.F. - L'aménagement du
Bas-Rhône Languedoc, O.D.F. - La cité de Carcassonne, O.S.E.F, N° 51.
26 Louis XIII et Richelieu
La prépondérance française sous Richelieu et Mazarin, L'Enseignement par le film, H19 -
La vie quotidienne sous Louis XIII, Paris-Match, N° 44 - Richelieu, E.N.E. N° 3106 - Louis
XIII,  l'œuvre  de  Richelieu(1624-1643), L'Enseignement  par  le  film,  H17  -  Louis  XIII  et
Richelieu, L'Enseignement par le film, HE 29 - Richelieu - Saint Vincent-de-Paul, Votre
Cinéma, N° 1310.
27 La culture de la vigne [En cours de réalisation]
Scènes de la vie champenoise, O.D.F. - La taille de la vigne, N° 1, Cinéma et projection J.
Escudié - La taille de la vigne, N° 2, Cinéma et projection, J. Escudié - Alerte au mildiou,
Editions Stop-Films - Les vers de la grappe, Editions Stop-Films.
28 Le vin et la vinification [En cours de réalisation]
Le vignoble et le vin, Editions de la Photoscopie, N° 626 - Le vin, Viticulture, Vinification,
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Statfilm - Le vin, Viticulture,  Vinification, O.S.E.F N° 311 -  Le vin, O.S.E.F.  -  Industries
agricoles, Vinification, L'Enseignement par le film, N° SA83 - Le sucre et ses dérivés : alcool
et vinaigre, Editions de la Photoscopie, N° 941 - Pasteur et ses découvertes - Microbes et
ferments, L'Enseignement par le film, N° SA119 - Les crus de Champagne, Paris-Match.
29 Alcool et alcoolisme [En cours de réalisation]
Alcool et alcoolisme, N° 1, Comité National de lutte contre l'alcoolisme - Alcool et alcoolism
, N°2, Comité National de lutte contre l'alcoolisme - Alcoolisme, Les Editions filmées, N
° 588 - L'alcoolisme, C.U.T.P. - Un danger national : l'alcool, Les Editions filmées, N° 588.
30 Le Progrès agricole [En cours de réalisation]
Le beau métier d'agriculteur, O.S.E.F.  N° 2 - Les engrais, Editions de la Photoscopie,  N
° 1157  -  Engrais  azotés,  engrais  amoniacaux, Editions  de  la  Photoscopie,  N° 1108  -  Le
nitrate de chaux, Editions de la Photoscopie, N° 1121 - La potasse d'Alsace et l'agriculture,
Potasse  d'Alsace  -  La  potasse  d'Alsace  et  l'agriculture, Mopan  Films  -  Les  engrais
potassiques -1, Editions de la Photoscopie, N° 1107 - Les engrais potassiques - II, Editions




31 Fourniture  de  documents  pour  la  Maison  de  la  Géographie  de  Montpellier  et  pour
l'illustration  de  publications  diverses,  notamment  les  revues :  Archives(Institut  Jean
Vigo),  Les  Cahiers  de  la  Cinémathèque(Institut  Jean  Vigo),  CinémAction(Corlet,  Aréa),
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